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P ri je ne go će pro go vo ri ti o sad ržaj nim i od goj nim kom pe ten ci ja ma u pro ce su učenja, au tor pod sjeća na pod ri je tlo i raz log go vo ra o kom pe ten ci ja ma u obra­
zo va nju u Eu rop skoj Uni ji i u Hr va tskoj. Počet ni po ti caj do la zi iz eko nom skih kru go va 
ra di osi gu ra nja učin ko vi tos ti po je di nih kom pa ni ja i po većava nja za pos le nos ti i kon­
ku ren tnos ti. Počet no za ni ma nje za je zične i teh ničke kom pe ten cije za društvo zna nja 
ra di od ržanja i po većanja eu rop ske eko nomske i gos po dar ske kon ku ren tno sti s vre­
me nom je primije nje no i na sveu kup no od goj no­ob ra zov no pod ručje.
U ob ra zov nim sus ta vi ma po je di nih eu rop skih ze ma lja i u nji ho vim na cio nal nim obra­
zov nim stan dar di ma, pla no vi ma i prog ra mi ma spo mi nju se i kom pe ten ci je koje se 
od no se na vje ro nauk kao škol ski pred met. U član ku se po seb no raz mat ra do ku me nt 
nje mačkih bis ku pa ko ji go vo ri o uk ljučiva nju škol skog vje ro nau ka u nje mački ob ra­
zov ni stan da rd u čet ve ro go dišnjoj os nov noj ško li. Raz mat ra ju se spe ci fične sad ržaj ne 
i od gojne kom pe ten cije vje roučite lja i vje roučeni ka. Tvr di se ka ko isprav nim vred no­
va njem od goj no­ob ra zov ne fun kci je ško le vje ro nauk može pos ta ti i os ta ti pred met 
ko ji pro miče i pod ržava sad ržajne i od goj ne kom pe ten ci je vje roučite lja i vje roučeni ka. 
Ti me će ujedno dop ri ni je ti i bo ljit ku i nap ret ku hr vat ske ško le i društva o pćeni to.
Ključne ri ječi: kom pe ten ci ja, sad ržaj, od goj, kom pe ten tan vje roučitelj, kom pe ten tan 
vje roučenik
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Čovjek je ti je kom svo je po vi jes ti u ne­
p re kid nom gi ba nju. Sva ki na raštaj ima 
svoja važna i ne za bo rav na is kus tva, pri je­
lom ne do gađaje i tre nut ke. Mno ga do­
gađanja pos ljed njih ne ko li ko de set ljeća 
obi lježila su po li tičke, društve ne, eko nom­
ske i dru ge od no se među lju di ma ne sa mo 
u našoj do mo vi ni ne go i šire, u Eu ro pi i 
svi je tu.
0.1. Traže se eko nom ske kom pe ten ci je
 Na kon što je pos ta lo jas no da je, me­
đu os ta lim i zah va lju jući raz vo ju me di ja i 
in ter ne ta, svi jet pos tao »glo bal no se lo«1, 
mno gi su na cio nal ni i svjet ski znan stve­
ni ci počeli pos tav lja ti pi ta nja ka mo ide čo­
 1 Usp. H. M. MacLUHAN, The Gu ten be rg ga laxy. 
The ma ki ng of typog rap hic man, Uni ver si ty of To­
ron to Pre ss, To ron to, 2002.
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v jek i svi jet u ko je mu živimo. Jed no od 
pod ručja ko je je ti je kom sveu kup ne po­
vijes ti čov ječan stva, a na po se pos ljed njih 
sto ljeća i de set ljeća, pos ta ja lo sve značaj­
ni je, sva ka ko je eko no mi ja. Up ra vo je eko­
no mi ja, uz nei zos tav nu po li ti ku, po tak­
nula od ređena okup lja nja i dje lo va nja, ne 
sa mo na eko nom skom i po li tičkom pod­
ručju, ne go na svim me ri di ja ni ma i pa ra­
le la ma našeg pla ne ta.
Međuna rod na go di na pis me nos ti 1990. 
bi la je po ti caj od go vor ni ma u in dus tri ja­
li zi ra nim zem lja ma da raz mis le o važnosti 
učenja i ob ra zo va nja. Mi nis tri ob ra zo vanja 
OE CD­a2 1996. god. su kao za jed nički 
cilj i za da tak prih va ti li pro mi ca nje cje lo­
život nog učenja za sve, što su za tim ne koli­
ko pu ta pot vr di li. Ta ko su na svom sastan­
ku u Pa ri zu počet kom 2001. nag la si li važ­
no st »in ves ti ra nja u kom pe ten ci je za sve« 
građane u društvu zna nja. To uk ljučuje 
pro mi ca nje ob ra zo va nja ne sa mo za dje cu 
i mla de, ne go i za od ras le, ka ko bi se po­
s ti gao viši stu panj kom pe ten ci jâ ko je će 
bi ti rav nom jer ni je ras po ređene.3
Po seb nu važno st u tim su nas to ja nji ma 
ima li eko no mi ja i eko nom ski stručnja ci. 
Ta ko je 1996. uoči spo me nu tog sas tan ka 
mi nis ta ra OE CD­a u Pa ri zu Eko nom sko 
i in dus trij sko sav je to dav no vi jeće OE CD­a 
mi nis tri ma upu ti lo svo je iz vje šće u ko je mu 
po seb no nag lašava ka ko je »ljud ski čim­
be nik bitan ele me nt od rživog eko nom skog 
raz vo ja« te sto ga tre ba po se bi ce pro mi ca ti 
ob ra zo va nje jer je, uv je re ni su čla no vi Vije­
ća, »ob ra zo va nje jedna od važnih sa stavni­
ca kom pe ti tiv nos ti« da bi se osi gu rala učin­
ko vi to st po je di nih kom pa ni ja te povećala 
za pos le nos t.4 Oni go vo re i o potreb nim 
umi jećima (skills) i no vim te melj nim sa­
držaji ma ku ri ku lu ma, po seb no spo mi nju­
ći in for ma tičku pis me no st, eko no mi ju, 
zna no st i teh no lo gi ju. Umijeća ko ji ma va­
lja ov la da ti su ko mu ni ka ci ja, tim ski rad, 
rješava nje prob le ma, pris tup in for ma ci jama 
te učenje kako se uči. U stru kovnom obra­
zo va nju nag lašava se o pće ob ra zo vanje, 
teo ret sko zna nje i stje ca nje rad nog is kustva. 
Eu rop ska Uni ja prih vaća te pre po ru ke i 
zah tje ve i da lje ih pro miče. Prigo dom Europ­
ske go di ne cje loživot nog učenja (1996) u 
bi je loj knji zi OE CD­a »Podučavanje i uče­
nje: pre ma društvu ko je uči« (1995)5 is tiče 
se da u Eu ro pi tre ba oh rabri va ti us va janje 
no vog zna nja, jače po ve ziva ti ško lu i po sao, 
bo ri ti se pro tiv is ključivosti, pro mi ca ti pozna­
va nje tri ju eu rop skih jezi ka te jed na kom jer­
no ula ga ti u gos po darstvo i ob ra zova nje.
0.2. Izvješće UNES CO-ova međuna rod nog 
pov je ren stva, Prog ram PISA i Hr vat ski 
na cio nal ni ob ra zov ni stan da rd
 Te is te, 1996. go di ne ob jav lje no je i Iz­
vješće Or ga ni za ciji za ob ra zo va nje, zna nost 
 2 OECD, en gl. Or ga ni za tion for Eco no mic Co­
opera tion and De ve lop me nt. Ute me lje na je 1948. 
kao Or ga ni za ci ja za eu rop sku eko nom sku su rad­
nju (OEEC) ra di ob no ve Eu ro pe na kon ra za ra nja 
u Dru gom svjet skom ra tu. Go di ne 1960. or gani­
za ci ja do bi va no vo ime (OECD) i no vu nam je nu: 
unap re đi va nje priv red nog ras ta ze ma lja čla ni ca, 
po moć ne raz vi je nim zem lja ma i zem lja ma u raz­
vo ju, nas to ja nje na unap re đi vanju svjet ske tr go­
vi ne. Pod ruč ja ko ji ma se OECD ba vi su: raz vojna 
po li ti ka i su rad nja, ener gi ja, raz voj, tr go vi na, finan­
cij ska i fis kal na pi ta nja, so ci jal na pi ta nja, za pošlja­
va nje, od goj i ob ra zo va nje, eko lo gi ja, zna no st, 
teh no lo gi ja, in dus tri ja, po ljop riv re da i ri bar stvo. 
Sje diš te OE CD­a je u Pa ri zu. Usp. OECD, u: 
Rječ nik mar ke tin ga, Mas me dia, Zag reb, 1993.
 3 Usp. Mee ti ng of the OECD Edu ca tion Mi nis ters. 
Pa ris, 3­4 Ap ril 2001. In ves ti ng in Com pe ten cies 
for All. Com mu niqué, u: http://www.oecd.org/
dataoecd/48/24/1870589.pdf (29. 9. 2009)
 4 Usp. BIAC Sta te me nt for the 1996 Mee ti ng of OECD 
Mi nis te rs of Edu ca tion, 1, u: http://www.biac.org/
statements/high_level/EDUC_MINSTAT_FIN.
pdf (29. 9. 2009)
 5 Usp. COMMISSION OF THE EUROPEAN 
COMMUNITIES, Whi te Pa per on Edu ca tion 
and Trai ni ng, Teac hi ng and Lear ni ng: Towar ds the 
Lear ni ng So cie ty, Brus se ls, 29. 11. 1995, u: http://
aei.pitt.edu/1132/01/education_train_wp_COM_ 
95_590.pdf (29. 9. 2009)
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i kul tu ru Uje di nje nih na ro da (UNESCO­u) 
Međuna rod nog pov jerenstva za raz voj ob­
ra zo va nja za 21. st. To je iz vje šće, u među­
vre me nu ob jav lje no i na hr vat skom je zi ku, 
poz na to kao De lor so vo iz vje šće, po pre zi­
me nu pred stoj ni ka UNES CO­ova Pov je­
ren stva Ja cque sa De lor sa. Ono spo mi nje 
četi ri pot por nja ob ra zo va nja: učiti učiti, 
učiti zna ti, učiti živ je ti za jed no s dru gi ma 
i učiti bi ti.6 Već slje deće, 1997. go di ne zem­
lje čla ni ce OE CD­a prih va ti le su Prog ram 
međuna rod nog vred no va nja učeni ka (Pro­
g ram PISA) na kon čega je prih vaćen i pro­
je kt de fi ni ra nja i iz bo ra naj važni jih uče­
ničkih kom pe ten ci ja, što je kas ni je pri hva­
ti la i Eu rop ska Uni ja.7 Imajući na umu 
gos po dar ske ut je ca je ko ji su u ko ri je nu za­
h tje va za raz vi ja njem suv re me nih kom pe­
ten ci ja u ob ra zo va nju, ne tre ba nas čudi ti 
nag lašava nje je zičnih i teh ničkih kom pe­
ten ci ja u ob ra zova nju, pr vot no s na ka nom 
po bo ljšanja eko nom ske učin ko vi tos ti.
Eu rop sko je vi jeće na svom sas tan ku u 
Li sa bo nu 2000. usvoji lo za jed nički cilj pre­
ma ko je mu bi Eu rop ska Uni ja tre ba la po­
s ta ti »naj kom pe ten tni je i naj di na mični je 
gos po dar stvo svi je ta, ute me lje no na zna­
nju, spo sob no za od rživi gos po dar ski ra st 
sa sve više bo ljih rad nih mjes ta i većom 
so ci jal nom ko he zi jom.«8 Re zul tat tih i dalj­
njih nas to ja nja je stva ra nje Eu rop skog re­
fe ren tnog ok vi ra ključnih kom pe ten ci ja 
cje loživot nog učenja.
1. KOMPETENCIJE U ODGOJU 
I OBRAZOVANJU DANAS
U svim spo me nu tim nas to ja nji ma ne­
p re kid no se jav lja ju i dva, za naše raz mišlja­
nje oso bi to važna poj ma: »društvo zna nja« 
i »kom pe ten ci je«.
Jas no poz na va nje spo me nu tih poj mo va 
po maže nam da bo lje shva ti mo o čemu je 
ov dje zap ra vo ri ječ. U mnoštvu pos to jećih 
de fi ni ci ja ko ji ma se ob jašnja va ju ti poj mo­
vi, po moći će nam dvi je ko je jas no upu­
ćuju na nji ho vu bit i značenje.
  »Društvo zna nja je ka pi ta lis tičko dru­
štvo u ko je mu su važni ka pi tal, proiz­
vod nja i pro fit. U tom društvu se i na 
ob ra zo vanje i na po je din ca gle da s obzi­
rom na nji ho vu eko nom sku i društve nu 
ulo gu.«9
  »Kom pe ten ci je oz načava ju os po sob­
lje no st jed nog ili više lju di za obav lja nje 
od ređenih za da ta ka od nos no pos ti za­
nje ci lje va.«10
1.1. Ključne kom pe ten ci je
U broj nim ras pra va ma o raz nim ob li­
ci ma ob ra zo va nja i učenja kom pe ten ci ja 
ub r zo se po ka za la pot re ba za kon kre ti za­
ci jom zac r ta nih kom pe ten ci ja ta ko da se 
us ko ro počinje go vo ri ti o tzv. »ključnim 
kom pe ten ci ja ma«, čime se želje lo reći ka ko 
su to glav ne, naj važni je, naj pot reb ni je i 
naj poželjni je kom pe ten ci je. Eu rop ski refe­
ren tni ok vir spo mi nje slje dećih osam pod­
ručja ključnih kom pe ten ci ja:
1. Ko mu ni ci ra nje na ma te ri njem je zi ku
2. Ko mu ni ci ra nje na stra nom je zi ku
 6 Usp. J. DELORS i dr., Uče nje: bla go u na ma. 
Iz vješ će UNES CO­u Me đu na rod nog pov je ren­
stva za raz voj ob ra zo va nja za 21. sto lje će, Edu ca, 
Zag reb, 1998, str. 95­108.
 7 Usp. OECD Prog ram me for In ter na tio nal Stu de nt 
As ses sme nt (PISA), u: http://www.oecd.org/pages/ 
0,3417,en_32252351_32235907_1_1_1_1_1,00.
html (29. 9. 2009)
 8 Usp. Zak ljuč ci sa sas tan ka Eu rop skog vi jeća u 
Li sa bo nu od 23. do 24. ožuj ka 2000, toč ka 26. 
Hr vat ski tek st na ve den pre ma: EUROPSKA KO­
MI SIJA – UPRAVA ZA OBRAZOVANJE I KUL­
TURU, Ključ ne kom pe ten ci je za cje lo ži vot no uče nje. 
Eu rop ski re fe ren tni ok vir. Stu de ni 2004. (Izab ra la: 
N. Lončarić Jelačić), str. 3.
 9 B. BARANOVIĆ (ur.), Na cio nal ni ku ri ku lum za 
ob vez no ob ra zo va nje u Hr vat skoj: raz li či te per spek­
ti ve, In sti tut za druš tve na is tra ži va nja u Zag re bu, 
Zag reb, 2006, str. 18. i 19.
10 Is to, str. 21.
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3. Ma te ma tička pis me no st i os nov na zna­
nja iz zna nos ti i teh no lo gi je
4. Di gi tal na kom pe ten ci ja
5. Učiti ka ko se uči
6. Međuljud ska i građan ska kom pe ten ci ja
7. Po du zet ništvo
8. Kul tur no iz ražava nje
Za sva ku od tih kom pe ten ci ja za tim se 
do no si de fi ni ci ja te se po tan ko opi su ju ele­
men ti zna nja, vješti na i sta vo va suk lad nih 
od ređenom kon te kstu. Za našu je te mu 
ov dje nužno spo me nu ti ka ko se nig dje iz­
ri je kom ne go vo ri ni o re li gi ji ni o vje ro­
nau ku. Međutim, u cje lo kup nom »ok vi ru 
ključnih kom pe ten ci ja u društvu ko je po­
čiva na zna nju«, među sta vo vi ma ko ji pri­
pa da ju dru goj pod sku pi ni šes te ključne 
kom pe ten ci je (građan ska kom pe ten ci ja), spo­
mi nje se i slje deći stav: »Uvažava nje i razu­
mi je va nje raz ličitos ti vri jed nos nih sus ta va 
raz nih vjer skih i et ničkih sku pi na«.11
Očito je dak le da se u suv re me nom raz­
mišlja nju o »društvu zna nja« ne ras prav lja 
o re ligij sko pe da goškim i vje ro naučnim te­
ma ma. U ve zi s ti me ne ki će pe da goški 
stručnja ci upo zo ri ti na opas no st od »ra cio­
nal no­prag ma tičkog zah tje va za og ra ni ča­
va nje od go ja na ob zor je jed nos tav nog na­
go mi la va nja kom pe ten ci ja po moću ko jih 
se sučelja va sa stvar no šću pri čemu se oso­
bu ko ja ras te pro mat ra kao sa mo dos tat nu 
je din ku, ko ja je os lo bođena bi lo kak ve po­
ve za nos ti«12 s dru gi ma.
2. VJERONAUK U SVIJETU  
KOJI PROMIČE KOMPETENCIJE
Na svom pu tu pre ma pu nop rav nom 
član stvu u Eu rop skoj Uni ji Re pub li ka Hr­
vat ska prih va ti la je Prog ram PISA kao i 
broj ne dru ge sas tav ni ce eu rop skog ob ra­
zov nog sus ta va. U ok vi ru os nov noškol­
skog ob ra zo va nja to je u Hr vat skoj pri h­
va ćeno kao HNOS, Hr vat ski na cio nal ni 
ob ra zov ni stan da rd. Taj je do ku me nt, pri­
sje ti mo se, »pu to kaz za učitelj stvo, učenike, 
a i ro di te lje pri os tva ri va nju i stal nom po­
bo ljšava nju od go ja i ob ra zo va nja. HNOS 
je te melj i za stva ra nje na cio nal nog uput ni ka 
kao di na mičkog raz voj nog do ku men ta«13.
2.1. Od goj no-ob ra zov ne kom pe ten ci je
 S od goj no­ob ra zov nog gle dišta kom­
pe ten ci je oz načavaju spo sob no st pok re ta­
nja i us klađiva nja raz nih unu tar njih re sur­
sa ko je net ko pos je du je od nos no vanj skih 
re sur sa ko ji su mu na ras po la ga nju pri su­
čelja va nju s od ređenim za da ci ma od nos no 
si tua ci ja ma. Priz na va nje tih spo sob nos ti 
ujed no uk ljučuje i od go va ra juće vred nova­
nje kod učenja i u pro fe sio nal nom životu.14
S ob zi rom na pos tav lje ne za dat ke de­
fi ni ra ju se i od go va ra juće kom pe ten ci je. 
Nji ho va kak voća i ra zi na ovi si o do bi i 
is kus tvu učeni ka, kao i o stup nju nji ho ve 
značajnos ti, pos to ja nos ti i učeni ko ve spo­
sob nosti da ih ko ris ti. Kom pe ten ci je se po­
 ka zu ju ta ko što je po je di nac, kad želi iz­
vršiti ne ku za daću ili oba vi ti ne ku ak tiv­
no st, spo so ban pok re nu ti i us kla di ti raz ne 
11 Usp. EUROPSKA KOMISIJA – UPRAVA ZA 
OBRAZOVANJE I KULTURU, Ključ ne kom­
pe ten ci je za cje lo ži vot no uče nje, str. 19.
12 G. CHIOSSO, »Pre sen ta zio ne«, u: P. RUFFI­
NATTO – M. SÉÏDE, L’ar te di edu ca re nel lo stile 
del sis te ma pre ven ti vo, LAS, Ro ma, 2008, str. 5­8, 
ov dje str. 7. Um jes to to ga, nas tav lja Chios so, va­
lja po ra di ti na od go ju oso be kao »sus retu s dru­
gim«, za tim kao oso be ko ja je »si tui ra ni ja« (oso­
ba se ra đa i ras te unu tar jas no od re đe nog kon teksta: 
obi telji, ži vot nog ok ru ženja, druš tvene za jed nice 
ko joj pri pa da) i, tre će, na ob no vi ulo ge od go ji telja 
ko ji je ujed no i uči telj, od nos no uči te lja ko ji je i 
od go ji telj.
13 Vo dič kroz Hr vat ski nacio nal ni obra zov ni stan dard 
za os nov nu ško lu, Mi nis tar stvo zna nos ti, ob ra zo­
va nja i špor ta, Zag reb, 2005, str. 11.
14 Usp. M. PELLEREY, »Com pe ten za«, u: J. M. 
PRELLEZO – G. MALIZIA – C. NANNI, Di­
zio na rio di scien ze del l’e du ca zio ne, LAS, Roma, 
22008, str. 219­220.
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spoz na je, spo sob nos ti i dru ga unu tar nja 
ras po loženja kao što su po je di ni in te re si, 
značenja, vred no te i slično. Kom pe ten ci je 
se raz vi ja ju i učvr šćuju kroz prak su i vrše­
nje. Za nji ho vo raz vi ja nje na od goj nom 
pod ručju po seb no se pre po ručuju četi ri 
od goj no­obra zov na pos tup ka:
– kog ni tiv no učenje
– pred stav lja nje većeg bro ja  
od go va ra jućih si tua ci ja
– pro jek tna pe da go gi ja
– vred no va nje si tua ci je od nos no 
prob le ma.15
2.2. Nas to ja nje oko uk ljučiva nja škol skog 
vje ro nau ka u (nje mački) na cio nal ni 
ob ra zov ni stan da rd
 Kao škol ski pred met vje ro nauk ta ko­
đer tre ba vo di ti računa o sve mu što se od­
no si na nap re do va nje ško le i suv re me nog 
škol skog ku ri ku lu ma. Sto ga se u svim zem­
lja ma u ko ji ma je on sas tav ni dio škol sko­
ga sus ta va raz mišlja ka ko i na ko ji način 
po suv re me ni ti vje ro nauk i učini ti ga što 
kva li tet ni jim di je lom ob ra zov nog sus ta va. 
Cr kve no učitelj stvo u po je dinim zem lja ma 
sto ga do no si od go va ra juće smjer ni ce ko ji­
ma nas to ji i nor ma tiv no us mje ri ti rad i 
dje lo va nje škol skog vje ro nau ka u svr hu dalj­
njeg raz vo ja ne sa mo vje ro nau ka kao škol­
skog pred me ta ne go i obra zov nog stan dar da 
kao tak vog.
Nje mački bis ku pi do ni je li su još 2006. 
u tom smis lu jas ne smjer ni ce.16 Od mah na 
počet ku, u tim se smjer ni ca ma pod sjeća 
ka ko ob ra zov ni stan dar di teže kon kre ti­
za ci ji o pćih ci lje va po je di nog pred me ta. U 
tim se stan dar di ma na vo de kom pe ten ci je 
i po pis zna nja ko je učeni ci tre ba ju us vo ji­
ti u od ređenom raz dob lju. Ri ječ je o real­
no dos tižnim ci lje vi ma ko ji su ra zum lji vo 
i jas no for mu li ra ni, a kon kre ti zi ra ju se obli­
ko va njem za da ta ka. Ta ko se može ut vr di­
ti ko li ko učenički re zul ta ti stvar no od go­
va ra ju de fi ni ra nim očeki va nji ma. Po je di­
ni re zul ta ti upućuju na zak ljučke o us pje­
hu škol skog prog ra ma i nas tav nih pos tu­
pa ka. Ti su re zul ta ti ujed no i pod lo ga za 
dalj nji raz voj i osi gu ra nje kva li te te ško le i 
škol ske nas ta ve. Pri tom se pod sjeća ka ko 
škola ni je sa mo ob ra zov na ne go i od goj na 
us ta no va, pa sto ga kvali te ta ško le ne može 
bi ti sve de na na pu ko mje re nje učeničkih 
dos tig nuća s ob zi rom na ob ra zov ne stan­
dar de. Ško la je nai me poz va na raz vi ja ti 
osob no st učeni ka. To uk ljučuje i sus ret sa 
sre dišnjim te ma ma o pće kul tu re od nos no, 
u kon kret nom slučaju, pro mi ca nje sus re ta 
sa sre dišnjim te ma ma na cio nal ne kul ture.
Ko ji je cilj ka to ličkog vje ro nau ka u ško­
li? Spo me nu te smjer ni ce nje mačkih bis ku­
pa, ia ko to po seb no ne spo mi nju, odno se 
se na suv re me ne ključne ob ra zov ne kom­
pe ten ci je u Eu rop skoj Uni ji te is tiču ka ko 
je to usva ja nje od ređenog zna nja, spo sob­
nos ti i sta vo va.17 Za nji ho vo pos ti za nje od­
ređeni su kon kret ni ci lje vi i za da ci.
Ci lje vi su:
1. Os po so bi ti učeni ke za od go vor no raz­
mišlja nje i po našanje s ob zi rom na re­
li gi ju i vje ru.
2. Os po so bi ti učeni ke da uočava ju i na­
uče ra zu mi je va ti re li gi ju kao sre dišnje 
pod ručje ljud ske stvar nos ti i čov je ko vo 
život no is pu nje nje.
3. Poz na va ti bit ne sad ržaje vje re i steći 
spo sob no st ori jen ta ci je u ob li ko va nju 
svo ga živo ta.
15 Usp. is to, str. 219.
16 Usp. DIE DEUTSCHEN BISCHÖFE, Kir chlic he 
Ric htli nien zu Bil dun gstan dar ds für den katholis­
chen Re li gion sun ter ric ht in der Grundschu le/ Pri­
mar schu le, Sek re ta riat der Deut schen Bischofs­
kon fe renz, Bo nn, 2006.
17 Usp. EUROPSKA KOMISIJA – UPRAVA ZA 
OBRAZOVANJE I KULTURU, Ključ ne kom­
pe ten ci je za cje lo ži vot no uče nje. Uza sva ku ključ nu 
kom pe ten ci ju is ti ču se slje de ća tri ele men ta: zna­
nje, vješ ti na i sta vo vi prim je re ni od re đe nom kon­
tek stu.
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4. In for mi ra ti o re li gi ji i vje ri,  
ali ih i omo gućiti.18
Za da ci osnov noškol skoga ka to ličkog 
vje ro nau ka su:
1. Pre nošenje us tro je nog i život no 
značajnog os nov nog poz na va nja 
ka to ličke vje re.
2. Upoz na va nje ob li ka živ lje ne vje re.
3. Pro mi ca nje umi jeća re li gij skog 
di ja lo ga i pro suđiva nja.
3. OPĆE I SPECIFIČNE KOMPETENCIJE 
KOJIMA TEŽI VJERONAUK
Vje ro nauk teži pos ti za nju o pćih i speci­
fičnih kom pe ten ci ja vje roučeni ka. Smjer­
ni ce go vo re o šest o pćih kom pe ten ci ja i 
nji ho voj kon kre ti za ci ji.
3.1. Kom pe ten ci je vje roučeni ka
Učeni ci ko ji zav rše čet ve ro go dišnje oba­
vez no ško lo va nje, po dsjećaju Smjer ni ce, ima­
ju slje deće kom pe ten ci je, tj. spo sob ni su:
1. opažati i ot kri va ti
– Učeni ci su is kus tve no upoz na li i doživ­
je li se be kao oso be. Spo sob ni su opi sa­
ti sa mi se be i svo je spo sob nos ti.
– Uočava ju i opi su ju raz na is kus tva u su­
živo tu s dru gima.
– Di ve se lje po ti i neo bičnos ti svi je ta i 
zna ju to iz ra zi ti.
– Otkri va ju os nov ne re li gijske zna ko ve i 
sim bo le i zna ju ime no va ti nji ho vo zna­
čenje.
– Za pažaju i zna ju ime no va ti re li gijske pro­
s to re kao mjes to bo gos lužnih slav lja, 
mo lit ve i za jed ništva.
2. pos tav lja ti pi ta nja i raz mišlja ti
– Pos tav lja ju pi ta nja o se bi i dru gi ma, o 
prošlos ti i bu dućnos ti, ra dos ti i žalos ti, 
bo li i pat nji, dob rom i lošem te o smislu 
živo ta i smr ti. U sus re tu s ka to ličkom 
vje rom pos tav lja ju pi ta nja o Bo gu i raz­
mišlja ju o njemu. Zna ju da je čov je ku 
svoj stve no pos tav ljati pi ta nja i tražiti 
od go vo re.
3. pro tu mačiti i ob li ko va ti
– Tu mače bib lij ske i dru ge svje do ke vje­
re, pri po vi jes ti i po vi jes ti te ih po ve zu ju 
sa svo jim živo tom i sa živo tom dru gih 
lju di.
– Tu mače zna ko ve, simbo le, sli ke, ob re­
de i po je di ne di je lo ve bo gos lužja te ih 
po ve zu ju sa svo jim živo tom.
– U svo jim sli ka ma, tek sto vi ma, scen­
skim ig ra ma i prak tičnom dje lo va nju 
ob li ku ju re li gioz no značaj no opažanje 
i is kus tvo.
– Tu mače i ob li ku ju sud je lo va nje u blag­
da ni ma i slav lji ma.
4. raz li ko va ti i vred no va ti
– Ras poz na ju i ime nu ju raz ne ob li ke čo­
vje ko va po našanja.
– Vred nu ju pos lje di ce čov je ko va po na­
ša nja po moću kon kret nih prim je ra.
– Poz na ju mje ri la kr šćan skog dje lo va nja 
i po ve zu ju ih s kon kret nim si tua ci jama.
– Suklad no svo joj do bi, iz ražava ju svo je 
mišlje nje o pi ta nji ma u ve zi s vje rom i 
re li gi jom.
5. izra zi ti se i međusob no sao pćiti
– Go vo rom, sli kom ili scen skim prika­
zom pri ka zu ju te melj na ljud ska is ku­
stva (ra do st, žalo st, na du, gri jeh, opro­
šte nje itd.).
– Ra zumi je va ju i prik lad no prim je nju ju 
bit ne ele men te kr šćan skoga vjer skog 
go vo ra.
– Po zor no slušaju je dni druge i međusob­
no raz go va ra ju.
18 Usp. DIE DEUTSCHEN BISCHÖFE, Kir chlic he 
Ric htli nien zu Bil dun gstan dar ds für den kat ho lis­
chen Re li gion sun ter ric ht in der Grundschu le/ Pri­
mar schu le, str. 9. Vi di ta ko đer: ZAJEDNIČKA 
SINODA BISKUPIJA SAVEZNE REPUB LIKE 
NJEMAČKE, Vje ro nauk u ško li, Ka tehet ski sa­
le zi jan ski cen tar, Zag reb, 1995, br. 2.5.3.
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6. sud je lo va ti i preu ze ti od go vor no st
– U dru go me gle da ju čov je ka ko je ga je, 
kao što kr šćani vje ru ju, Bog stvo rio i 
ko je ga Bog vo li.
– Preu zi ma ju od go vor no st za se be i dru ge.
– Usva ja ju tuđu per spek ti vu i po ka zu ju 
spo sob no st uživ lja va nja u nju.
3.2. Od goj ni sad ržaji
 Od goj ni sad ržaji su sve ono što se pred­
laže i prih vaća po ve za no s unu tar njom vi­
tal no šću po je di nog sub jek ta te mu omogu­
ćuje da ured no ras te u pu ni ni unu tar njeg 
živo ta i od no sa.19 Suk lad no to me, odgoj ni 
sad ržaji mo gu bi ti:
– stvar ni
– kul tu ral ni
– egzis ten ci jal ni i is kus tve ni
– odgoj ni
– instru men tal ni.
Sad ržaji su od goj ni jer se od no se na ne­
ki pro je kt od nos no prog ram život nog isku­
s tva i za život. Ne kada su se zva li od goj na 
dob ra, što je upućiva lo na tran scen den tal­
no st čov je ko va bit ka i na nje go vu upuće­
no st na dob ro. Danas se može go vo ri ti o 
od goj nim sad ržaji ma ko ji su po ve za ni sa 
zna ti, bi ti i živ je ti za jed no, suk lad no De­
lor so vom iz vje šću u ko je mu se go vo ri o 
četi ri »pot por nja« ob ra zo va nja.20
4. SADRŽAJNE KOMPETENCIJE  
U KATOLIČKOM VJERONAUKU
4.1.  Sad ržaj vje ro nau ka21
 U suv re me nom vje ro nau ku, u pe da­
goškom pos tup ku učenja i podučava nja, 
nag la sak više ni je na dog mat skim sad ržaji­
ma. Ovu tvr dnju tre ba međutim is prav no 
shva ti ti. To ne znači od ba ci va nje, za ne ma­
ri va nje ili (sa mo volj no) skraćiva nje dogmat­
skih sad ržaja. Nap ro tiv, suv re me ni vje ro­
nauk i suv re me ni vje ro naučni pla no vi i 
pro g ra mi i da lje ima ju nep re kid no pred 
očima dog mat ske sad ržaje i nas to je ih pre­
ni je ti učeni ci ma. Međutim, po la zišna toč­
ka ni su više dog mat ski sad ržaji ne go sa­
držaji po ve za ni s učeničkom si tua ci jom. 
Slijedeći taj put, nas to ji se učeni ke do ve sti 
do sus re ta s dog mat skim sad ržajem. Glav­
ne su značaj ke tak vog pos tup ka:
1. Cilj na us mje re nja su ot vo re na. Bi ra ju 
se te me i sad ržaji ko ji su živo tno važni 
za učeni ke.
2. Pozor no st je prem ješte na sa sad ržaja na 
sub jek te ko ji uče i na nji ho vo život no 
ok ruženje.
3. Kri te riji za oda bir sad ržaja su:
– di dak tička ana li za
– ra ščla nji va nje (ele men ta ri zi ra nje) 
sad ržaja
– re li gij sko pe da goška točno st
– egzis ten ci jal na hi je rar hi ja is ti na
– načelo eg zem plar no ga
– cje li na u frag men tu.
4.2. Opće sad ržaj ne kom pe ten ci je  
   u vje ro nau ku
 Smjer ni ce nje mačkih bis ku pa poi men­
ce spo mi nju o pće kom pe ten ci je u vje ro­
nau ku u sus re tu i u sučelja va nju sa sa drža­
ji ma i ob li ci ma kr šćan ske vje re i dru gih 
re li gi ja.22 Kad je ri ječ o sad ržaju, prvot ni 
19 Usp. P. GIANOLA – C. NANNI, »Con te nu ti 
edu ca ti vi«, u: J. M. PRELLEZO – G. MALIZIA 
– C. NANNI, Di zio na rio di scien ze del l’e du ca­
zio ne, LAS, Roma, 22008, str. 256­258.
20 Usp. is to, str. 257.
21 Usp. H. STETTBERGER – S. LEIMGRUBER, 
»Što se uči? Sad ržaj vje ro nau ka«, u: G. HILGER 
– S. LEIMGRUBER – H.­G. ZIEBERTZ, Vje­
ro naučna di dak ti ka, Sa le sia na, Zag reb, 2009, str. 
150­160.
22 Usp. DIE DEUTSCHEN BISCHÖFE, Kir chlic he 
Ric htli nien zu Bil dun gstan dar ds für den kat ho lis­
chen Re li gion sun ter ric ht in der Grundschu le/ Pri­
mar schu le, Sek re ta riat der Deut schen Bis chofs kon­
fe re nz, Bo nn, 2006, str. 23­37.
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kri te rij izbo ra pred met nih sad ržaja je nji­
ho vo sre dišnje mjes to u podučava nju. U 
pr va četi ri go dišta sad ržaj vje ro nau ka je 
ras po ređen u šest pod ručja:
1. Čov jek i svi jet
2. Pi ta nje o Bo gu
3. Bib lij ska po ru ka
4. Isus Kri st
5. Cr kva i za jed ni ca
6. Dru ge re li gi je.
Po jedine nas tav ne te me obuh vaćaju vi­
še sad ržaja i pod ra zu mi je va ju kom pe ten­
cije ko je su plod učenja u raz nim pred­
meti ma. Na vje ro nau ku se us va ja zna nje 
o svr si čov je ka i nje go vu ci lju. Ri ječ je o 
spoz na ja ma ko je us mje ra va ju učeni ka u 
živo tu s ob zi rom na od nos prema:
1. dru gim lju di ma
2. se bi
3. pri ro di
4. Bo gu.
Kao što je vid lji vo, ri ječ je o spoz na ja­
ma ko je us mje ra va ju život kao ta kav. Vje­
ro nauk se ne može jed nos tav no po ve za ti 
s kon tek stual nim pod ručjem. Re li gioznom 
zna nju nai me pri pa da i sad ržaj ko ji na di­
la zi svakod ne vi cu.
4.2.  Kon kre ti za ci ja sad ržaj nih  
   kom pe ten ci ja
 S ob zi rom na sad ržaj ne kom pe ten ci je, 
u kon kret nom smis lu to uk ljučuje slje deće 
kom pe ten ci je:
1. Čov jek i svi jet
– Učeni ci mo gu iz ra zi ti je din stve no st 
oso be i pro tu mačiti je s ob zi rom na 
kr šćan sku po ruku.
– Učeni ci zna ju nab ro ji ti os nov na pra vila 
us pješnog suživo ta i pri mi je ni ti ih na 
svoj život.
– Učeni ci zna ju pos tav lja ti pi ta nja o pod­
ri jet lu i bu dućnos ti svog živo ta i svi jeta.
2. Pi ta nje o Bo gu
– Učeni ci zna ju opi sa ti svo je pre do džbe 
o Bo gu i svoj odnos pre ma Bo gu.
– Učeni ci zna ju ime no va ti i prik lad no 
pri mi je ni ti bit ne ele men te bib lij skoga 
go vo ra o Bo gu.
– Učeni ci mo gu zau ze ti stav pre ma pi ta­
nji ma o kr šćan skoj vje ri u Bo ga.
– Učeni ci mo gu na dje ci svoj stven način 
tu mačiti kr šćan sku vje ru u tro je di noga 
Bo ga.
3. Bib lij ska po ru ka
– Učeni ci mo gu opi sa ti te melj ni us troj 
Bib li je i značenje Bib li je za kr šćan sku 
vje ru.
– Učeni ci mo gu tu mačiti hva lu stvo re­
no ga kao iz ričaj div lje nja i ra do va nja 
nad živo tom.
– Učeni ci mo gu opi sa ti put iz rael skog 
na ro da s Bo gom u sre dišnjim pri po­
vjedačkim sklo po vi ma i po ve za ti ih sa 
sre dišnjim čovje ko vim is kus tvi ma.
– Učeni ci mo gu tu mačiti izab ra ne psal­
me i ri ječi pro ro ka kao iz ričaj živo ta s 
Bo gom.
4. Isus Kri st
– Učeni ci zna ju is pričati božićno eva n­
đelje i nje go vu sre dišnju po ruku.
– Učeni ci mo gu opi sa ti ka ko je Isus su­
sre tao lju de.
– Učeni ci mo gu tu mačiti važne ele men­
te Isu so ve po ru ke o Božjem kra ljev stvu 
i po ve za ti ih sa svo jim živo tom.
– Učeni ci mo gu u os nov nim cr ta ma govo­
ri ti o Isu so voj mu ci, smr ti i uskrsnuću.
– Učeni ci mo gu po moću prim je ra izrazi­
ti što znači nas lje do va nje Kris ta.
5. Cr kva i za jed ni ca
– Učeni ci mo gu opi sa ti žup nu za jed ni cu 
kao mjes nu Cr kvu.
– Učeni ci mo gu suk lad no svo joj do bi s 
ra zu mi je va njem sud je lo va ti u bo go­
služju.
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– Učeni ci mo gu opi sa ti i pro tu mačiti crkve­
nu go di nu i nje zi ne sre dišnje blag da ne.
– Učeni ci mo gu opi sa ti život ob ližnje 
evange ličke za jed ni ce i us po re di ti ga sa 
živo tom ka to ličke za jed ni ce.
6. Dru ge re li gi je
– Učeni ci mo gu ime no va ti važne ele men­
te židov ske vje re.
– Učeni ci mo gu ime no va ti važne elemen­
te is lam ske vje re.
4.3.  Ne ke kon kret ne upu te
 Smjer ni ce iz no se i ne ke kon kret ne upu­
te u ve zi s općim i sad ržaj nim kom pe ten­
ci ja ma. U nji ma se pod sjeća na slje deće:
– Poi ma nju ob ra zov nog stan dar da pri­
pa da ju sta vo vi o za daćama ko je kon­
kre ti zi ra ju ra zi nu zahtje va i ta ko da ju 
važno us mje re nje za vred no va nje na­
sta ve i ško le.
– Kva li te ta nas ta ve mje ri se po to me 
je li pos tig la svoj cilj.
– U učenju se vred nu je, od nos no  
za uspjeh u učenju je bit no:
 a) us pješno pre nošenje spoz na ja 
i umi jeća
 b) pro mi ca nje kr šćan skih uv je re nja 
i sta vo va
 c) ob li ko va nje nas ta ve ko ja po tiče  
na vje ru.
5. LIK UČITELJA I ODGAJATELJA  
U SUVREMENOJ ŠKOLI23
U jav nom mni je nju sre dišnji lik u da­
našnjoj ško li je učitelj. Rav na telj i nje go vi 
naj bliži su rad ni ci op te rećeni su ad mi ni­
stra tiv nim pos lovima, fi nan cij skim ob ve­
za ma, međuljudskim od no si ma u ško li i 
iz van nje.
5.1.  Upo rišna ulo ga učite lja
 U tak voj si tua ci ji učitelj je (je di no) 
upo rište i (je di na) oso ba s ko jom i učeni ci 
i ro di te lji mo gu us pos ta vi ti međuljud ski 
kon ta kt. Ta ko se, ba rem na taj ogra ničeni 
način, us pi je va os tva ri va ti sre dišnji za da­
tak ško le – pro mi ca nje ras ta i vred no va nje 
učeni ka kao oso be u spe ci fičnom tre nut ku 
nje gova raz vo ja kao dje te ta, prea do les centa 
ili ado les cen ta. To je u skla du i s us re do­
točeno šću suv re me ne ško le i suv remenog 
ob ra zo va nja na učeni ka. Ka ko bi učenik 
ne sa mo teo ret ski ne go i stvar no bio u sre­
dištu od goj no­obra zov nog pro ce sa, sve­
ukup no od goj no­ob ra zov no i di dak tičko 
dje lo va nje ško le i nje zi nih dje lat ni ka tre ba 
bi ti us re do točeno na učeni ka. Sto ga i upra­
va i organi za ci ja ško le, te nje zi no di dak­
tičko dje lo va nje mo ra ju bi ti ta ko or ga nizi­
ra ni i up rav lja ni da, što je više mo guće, 
bu du suk lad ni di men zi ja ma sva kog po jedi­
nog učeni ka i re zul ta ti ma ko je on pos tiže.
Učite lje va pri sut no st u ško li u službi je 
podučava nja i obra zo va nja učeni ka. On 
svo jim podučava njem i učenjem, ali i svo­
jom sveu kup nom ob ra zov nom i od goj nom 
dje lat no šću us mje ru je i up rav lja učeni ka 
po mažući mu pri iz grad nji nje go vog osob­
nog život nog pro jek ta. Učitelj­od ga ja telj 
po maže učeniku da ot kri je svoje sklo nosti 
te od luči što će učini ti sa svo jim živo tom. 
Dru gim ri ječima, učitelj, ko ji je stručno 
prip rav lje na oso ba, pris tu pa učeni ku i po­
maže mu da za počne od nos no nas ta vi i 
pro du bi pro ces osob noga sa mos hvaćanja 
i ob ra zo va nja ka ko bi i sam jed nog da na 
pos tao zre la od ras la sa mos tal na oso ba. Sto­
ga učitelj tre ba nas to ja ti raz vi ja ti i nje go­
va ti stav em pa ti je pre ma svo jim učeni cima. 
Od goj na di men zi ja učite lje ve pri sut nos ti 
očitu je se i kao osob na ras po loživo st pre ma 
sva kom po je di nom učeni ku, što se konkre­
ti zi ra i kao poz na va nje, po zor no st i pošti­
23 Usp. L. MAURIZIO, »Il do cen te«, u: Z. TRENTI 
(ur.), Ma nua le del l’ in seg nan te di re li gio ne. Com­
pe ten za e pro fes sio na li tà, El le di ci, Leu ma nn (To), 
2004, str. 118­127.
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va nje rit ma učenja i doz ri je va nja sva koga 
po je di nog učeni ka. U tom se smis lu može 
ustvr di ti ka ko će učitelj­od ga ja telj, os tva­
ri va njem zre log em pa tij skog od no sa povje­
re nja vo di ti računa o rit mu učenja i dozri­
je va nja sva koga svo jeg učeni ka. Zreo od­
ga ja telj i učitelj znat će pe da goški um ješno 
poštiva ti svo ju i učeni ko vu ulo gu te će se 
klo ni ti lažne ko le gi jal nos ti ko ja i učite lja i 
učeni ka uda lja va od stvar nos ti i od zre losti 
u međusob nom od no su.
5.2. Spe ci fične kom pe ten ci je učite lja
 Učitelj, pa pre ma to me i vje roučitelj, 
tre bao bi ima ti slje deće kom pe ten ci je:
a) pred met nu kom pe ten ci ju
b) psi ho­pe da gošku kom pe ten ci ju
c) me to do loško­di dak tičku kom pe ten ciju
d) or ga ni za cij sko­re la cij sku kom pe ten ci ju
e) is traživačku kom pe ten ci ju.
Ri ječ je o kom pe ten ci ja ma ko je tre ba 
ima ti sva ki učitelj. Vje roučitelj je, s ob zi­
rom na svo ju pred met nu kom pe ten ci ju, 
poz van dob ro poz na va ti cr kve ni nauk. To 
poz na va nje uk ljučuje ne sa mo prošlo st ne­
go i sa dašnjo st. Is tov re me no se ti me ka zuje 
ka ko su spomenu te kom pe ten ci je među­
sob no blis ko po ve za ne i međuo vis ne. Nai­
me, vje roučitelj ko ji nas to ji bi ti pred met no 
kom pe ten tan, nas to jat će bi ti i is traživački 
kom pe ten tan, jer će mu to ola kšati stje ca­
nje pred me tne kom pe tenci je. Nai me, istra­
žujući svo ju stru ku (vjero nauk), vje roučitelj 
neće bi ti sa mo is traživač ne go će po većava­
ti i svo ju pred met nu kom pe ten ci ju.
5.3. Od goj na kom pe ten ci ja vje roučite lja
 Kom pe ten tan i cje lo vit vje roučitelj ujed­
no je i od ga ja telj ko ji pro miče učeni ko vu 
svi je st i ra st u sta vo vi ma, po našanju i pria­
nja nju uz vred no te. Ta se kom pe ten tno st 
može iz ra zi ti na tri načina – uka zu jući na 
spe ci fične ime ni ce, gla go le i prid je ve. Sva­
ka od tih ri ječi upućuje na od go va ra juće 
sta vo ve, po našanje i vred no te. Kom pe ten­
tan vje roučitelj nje gu je i raz vi ja od govara­
juću svi je st, raz mišlja nje, re sur se i re zul ta­
te (ime ni ce), zna upot reb lja va ti, podučava­
ti, po moći pri saz ri je va nju i pre no si ti od­
ređene spoz na je i sad ržaje (gla go li). On je 
sto ga upoz nat i sa suv re me nim to ko vi ma 
re li gij ske pe da go gi je, us klađen je u svom 
dje lo va nju, ra din i re van (prid je vi).24
6. UMJESTO ZAKLJUČKA
Ško la i učenje da nas su u ve li kom pre­
vi ra nju. Suv re me ni ci smo nas to ja nja na 
po bo ljšanju ško le u svr hu unap ređenja dru­
štva zna nja i spe ci fičnih kom pe ten ci ja uči­
te lja i učeni ka, ali i svih građana u svim 
život nim do bi ma i za ni ma nji ma.
Vje roučitelj je, oso bi to da nas, poz van 
pro mi ca ti onu di men zi ju i kom pe ten ci ju 
ko ja je u suv re me noj ško li sve ug roženija 
i sve upi tnija, ali i sve traženija, a to je 
od goj na di men zi ja i od gojna kom pe ten ci­
ja. Da nas je, neri jet ko zbog ob jek tiv nih 
raz lo ga, ali i zbog o pćeni tog oz račja u ko­
je mu se na la zi suv re me na ško la i škol ski 
sus tav, up ra vo od goj na di men zi ja za ne ma­
rena i go to vo one mo gućena. Go vor o kom­
pe ten ci ja ma i o društvu zna nja ne ri jet ko 
ne sa mo da ne spo mi nje ne go u prak si ne 
os tav lja go to vo ni ma lo mjes ta za od goj u 
suv re me noj ško li. Up ra vo u tak voj si tuaci­
ji u ko joj se i učite lja i učeni ka želi pret vo­
ri ti u ro bu, vje roučitelj i vje ro nauk tre ba ju 
u suv re me noj ško li pro mi ca ti i os tva ri va ti 
od goj nu di men zi ju. Suv re me ni vje ro nauk 
od go ju za si gur no dop ri no si i pro mi ca njem 
raz mišlja nja o sta vo vi ma, po našanju i vred­
no ta ma. Još je značaj ni je po budi ti na raz­
mišlja nje o smis lu stvar nos ti i živo ta. Je dan 
od dalj njih ko ra ka je i pro mi ca nje svi jes ti 
učeni ka o pot re bi pos tav lja nja pi ta nja i tra­
24 Usp. M. PACUCCI, Di zio na rio del l’E du ca zio ne, 
Edi zio ni de ho nia ne, Bo log na, 2005.
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ženja od go vo ra. Osim na pi ta nje je li nešto 
is ti ni to ili lažno, is prav no ili neis prav no, 
li je po ili ružno, dob ro ili loše, prih vat lji vo 
ili nep rih vat lji vo, učeni ka se os po sob lja va 
za sveo buh vat no uk ljučiva nje i ra st, što 
uk ljučuje ne sa mo ko gnitiv no ne go i psi­
ho loško, društve no, mo ral no i hu ma no 
pod ručje. Vje roučitelj­od ga ja telj ta ko će 
pro mi ca ti ra st učeni ka kao oso be. Zbog 
to ga vje roučitelj ne može ima ti kom pe­
tenci je sa mo u svo me pred me tu i os tale 
kom pe ten cije ko je su spe ci fične za učite lje 
kao tak ve, ne go mo ra bi ti kom pe ten tan i 
kao oso ba i kao vjer nik. Dru gim ri ječima, 
is tin ski vje roučitelj je ujed no i vje ro dos to­
jan vje roučitelj.
